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El siguiente trabajo realizado en el marco del 
Master universitario de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) se ubica en la 
localidad de Cardona, una pequeña población que 
siempre ha estado unida a un mineral: la sal, debido 
a su proximidad con un gran afloramiento salino de 
cualidades excepcionales.
El proyecto de los Márgenes del Valle Salino de 
Cardona busca poner en valor el recorrido entorno 
a la geología excepcional del valle a través de dos 
intervenciones que resuelvan los problemas de 
conexión para hacer el recorrido posible y que sean 
un nuevo atractivo turístico para el lugar.
Las propuestas fueron presentadas ante los vecinos 
y vecinas de Cardona que dieron sus impresiones 
para plantear qué tipo de intervenciones podrían 
lograr una mayor afluencia de turismo y prestar un 
servicio a los habitantes del municipio, se concluyó 
que una pasarela sobre la formación geológica de la 
Bòfia Gran y la restauración del Camino Real eran las 
intervenciones de mayor consenso.
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Minas de Sal Hallstatt + Hallein + Altaussee 
(Austria)
----------
  Hallstatt y Altaussee activas
 Todas visitables





Mina de Sal Salzkammergut 
(Bulgaria)
----------
  activa desde 2005
 visitas puntuales
Mina de Sal Cacica 
(Rumanía)
----------
  activa 
visitable
Minas de Sal 
ÚNICA EN EL SUR DE EUROPA
La Mina de Cardona tiene la excepcionalidad de ser la 
única mina de sal a cielo abierto del sur de Europa. 
Hacer visitable el ámbito de su Valle Salino genera un 
gran interés cultural geológico a nivel continental. 
Actualmente el valle está en proceso de evolución de 
paisaje industrial a paisaje salino. Con la propuesta de 
los Márgenes del Valle Salino se busca poner en valor 
esta transición y generar en Cardona un interés turístico 
característico del municipio, complementando el Parque 
Cultural de la Montaña de Sal que permite conocer su 
historia minera y visitar el interior de sus minas. 
Panorámica del Valle Salino de Cardona








Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat
(Bellmunt del Priorat)
Parc Cultural de la Muntanya de Sal
(Cardona)
Museu de les Mines de Cercs
(Cercs)
Mines a cel obert de Fumaya
(Cercs)








La Ruta de la Calç
(Tarrés)
Les salines de Gerri de la Sal
(Gerri de la Sal)
LA SAL, UN PAISAJE
SINGULARIDAD DE CARDONA
CULTURA MUSEÍSTICA
Actualmente hay una gran sensibilización internacional 
a lo que se refiere a la preservación del patrimonio 
minero. Algunos países llevan años potenciando este 
tipo de actividades pedagógico-turísticas, que se 
han convertido en un posible alternativa a la anterior 
actividad minera.
Cataluña no se queda al margen de esta corriente de 
sensibilización y en varias comarcas ya se han recuperado 
antiguas explotaciones mineras. Hoy en día, algunas 
ya están abiertas al público, y representan una fuente 
generadora de riqueza y alternativa al desarrollo futuro 
para zonas deprimidas como consecuencia del cese de 
la actividad minera.
Desde la Dirección General de Energía y Minas, se está 
trabajando desde hace tiempo en la recuperación del 
patrimonio minero de Cataluña. Esta tarea empezó con 
la recuperación de “La Minilla”, una antigua galería 
de sal situada en el municipio de Cardona, abierta al 
público en el año 1997. Esta mina está excavada al pie 
de la Montaña de Sal, que constituye la parte más alta 
del mundialmente famoso y conocido diapiro de 
Cardona. 
Eduard Vall, Fermí Bascompte y Marta Puiguriger (2003) Patrimoni 
miner de Catalunya. Guia de Mines Museu i Museus de Geologia i 
Mineria, Barcelona, Generalitat de Catalunya
LA SAL, UN PAISAJE
SINGULARIDAD DE CARDONA
CARDONA, UN DESTINO DE INTERÉS
El municipio de Cardona está ubicado en un entorno 
natural privilegiado. Su explotación de sal y su Valle 
Salino son lo que hacen especial esta localidad ubicada 
en la comarca de Bages. 
El Ayuntamiento de Cardona propone como eje 
vertebrador de su desarrollo social y económico la 
recuperación de patrimonio, a través de promover el 
turismo cultural geológico y saludable.
Por la riqueza generada de la sal y su emplazamiento 
estratégico de cruce de caminos, creció una villa 
medieval declarada bien cultural de interés nacional. 
Junto a su castillo, la fortaleza jamás vencida, generan 
en Cardona un importante interés histórico.
En 2006 se crea la Fundació Cardona Històrica, con un 
claro objetivo: 
“...el estudio, la difusión, el conocimiento, la valorización 
social, la conservación, la rehabilitación y la gestión del 
patrimonio monumental, artístico, natural y documental 
de Cardona; en especial la gestión del Parque Cultural 
de la Montaña de Sal, en el Valle Salino, incluido en el 
Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña.”
Puntos de interés: 
1. Plaza de la Fira, centro del Casco Antiguo
2. Castillo de Cardona, actual parador
3. Pont de l´Areny
4. Pont de Santa Bàrbara
5. Barrio de La Coromina
6. Antigua Fábrica Nieves, actual Parque Cultural 




10. Terrera Vella o Montaña de Sal
11. Terrera Nova













LA SAL, UN PAISAJE
GEOLOGÍA EXCEPCIONAL, ORIGEN
Diapiro
Un domo de sal o diapiro salino es un tipo de estructura 
geológica en forma de cúpula, que se origina cuando un 
grueso lecho de minerales localizado en profundidad, se 
introduce verticalmente en los estratos rocosos circundantes, 
formando un saliente llamado diapiro.


































































El mar que hace 47M de años (aprox.) 
cubría la actual ubicación de Cardo-
na fue dejando depósitos salinos.
4. DIAPIRO
El domo de sal de Cardona tiene la 
particularidad de ser el único en Eu-
ropa occidental y constituye un mo-
numento de la naturaleza además de 
haber sido una fuente de recursos muy 
importante para el municipio.
2. YACIMIENTO POTÁSICO
La comunicación intermitente del mar 
con el océano Atlántico quedó inte-
rrumpida definitivamente por el cho-
que de las placas tectónicas que for-
man los Pirineos de tal forma que el 
agua estancada acabó evaporándose.
3. MASAS SALINAS MUY PLÁSTICAS
El empuje de dichas placas tectónicas 
deformó las capas inferiores de sal, 
gracias a su plasticidad ascendieron 











































































1 Formación salina de Cardona
2 Capas margosas en transición
3 Complejo lacustre de Sanahuja, margas y areniscas turbhídricas
4 Priaboniense superior i sannoisiense inferior en facias molasa de Solsona
5 Sannoisiense discordante, en concordancia angular deformada
SECCIÓN DEL DIAPIRO POR CARDONA
HISTORIA INDUSTRIAL
Debido a la excepcionalidad del diapiro, la extracción de sal y sales 
potásicas del subsuelo se puede realizar con mayor facilidad, como 
consecuencia, Cardona siempre ha estado ligada a la extracción 
del mineral.
 
Durante el siglo XX Cardona basó su economía en la extracción de 
sales potásicas de las profundidades del valle, dejando un legado 
de arraigo entre los habitantes del pueblo que trabajaron en ella 
así como por los elementos propios del pasado industrial que per-
manecen allí.
El Valle Salino aún se encuentra en uso idustralizado por dos razo-
nes: la propietariedad de la Empresa Ercros de una parte del Valle, y 
la explotación de sal gemma por parte de Salinera de Cardona SLU. 
Sin embargo, hay intereses por parte de otras empresas dedicadas 
al turismo para que el Valle pueda ser visitado y pase a tener un uso 
turístico.
LA SAL, UN PAISAJE




LA SAL, UN PAISAJE
INDUSTRIA DE LA SAL
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA DEL VALLE
En Cardona, la mina de potasa existente desde 1912 
se cerró en 1990. En 1997 se planteó la posibilidad de 
convertir la mina en un depósito de residuos industriales, 
pero el proyecto no prosperó.
En 2003 se inició la explotación turística de la Montaña de 
Sal de Cardona. Durante estos años, la empresa Ercros ha 
explotado los escombros salinos o terreras que en su día 
generó la actividad minera en Cardona para producir sal 
para la industria química del cloro. La eliminación de las 
terreras se encuentra, hoy en día, en una fase avanzada: el 
2012 se dio por eliminada la Terrera nueva que se venía 
explotando desde 1990.
A lo largo de los 21 años que duró esta actividad, la empresa 
ha extraído 10,5Mt de sal. Si bien se ha extraído el material 
salino valorizándolos el para la industria electroquímica, 
permanecen lodos residuales. En 2008 inició la explotación 
de la Terrera vieja. A finales de 2017 cesó esta actividad. 
Se estima que quedan unos 4,5Mt de material salino.
 
El paso de la industria minera en Cardona ha dejado huellas 
imborrables en el paisaje y algunas de ellas se han vuelto 
parte de la memoria de los habitantes del municipio. En el 
Valle Salino destacan tres acciones como consecuencia del 
pasado minero:
1. La Montaña de Sal
Se trata de la acumulación residual de sal fruto de la 
explotación de sales potásicas de las profundidades del 
Valle
2. La Terrera Nova
Allí se ubicaba otra acumulación de residuos salinos que 
como se expone anteriormente fue desmantelada
3. El Meandro seco
La zona donde antiguamente circulaba el Río Cardener y 
que fue secado para que la sales del Valle no contaminaran 
la Salinidad del Río
M
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Valle Salino de Cardona
LA SAL, UN PAISAJE
INDUSTRIA DE LA SAL
1946 1955 1987 1995 2012 2006
MONTAÑA DE SAL
1946 1955 1987 1995 2012 2006
TERRERA NOVA
1946 1955 1987 1995 2012 2006
MEANDRO SECO
LA SAL, UN PAISAJE
INDUSTRIA DE LA SAL
1. Escombrera salina
2. Fábrica Salinera de Cardona




El legado del pasado industrial de Cardona ha dejado 
una huella permanente en el paisaje: las transformaciones 
llavadas a cabo por la minería. Dichas transformaciones 
son tanto las construcciones vinculadas a la minería como 




LA SAL, UN PAISAJE
TRANSICIÓN
EXPLOTACIÓN DE LA SAL EN SUPERFICIE EXPLOTACIÓN DE LA MINA DE MANERA INDUSTRIAL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES
DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ACTIVIDAD MINERA INDUSTRIAL SÓLO EN SUPERFICIE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL VALLE SALINO
Neolítico - 1902 1902 - 1989 1989 - 1990
1990 - 1993 1993 - Presente Presente

































































EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DEL VALLE
El Valle Salino ha ido sufriendo transformaciones antrópicas 
a lo largo de su evolución. En sus distintas fases ha ido 
cambiando el tipo de explotación de su recurso natural: la 
sal, de la explotación industrial al “uso paisajístico“ de la 
misma.
PAISAJE INDUSTRIAL → PAISAJE SALINO
A diferencia de un paisaje minero habitual en el que la 
explotación minera explota el suelo en busca del mineral 
al que sacar provecho, el diapiro de Cardona muestra el 
mineral en superficie, de ahí su excepcionalidad.
Este hecho implica que tras la desindustrialización del 
Valle, éste seguirá teniendo un interés paisajistico, ya no 
industrial sino natural.
1. La presencia de sal común en superficie ha hecho 
que Cardona haya sido un lugar históricamente es-
tratégico para el emplazamiento de asentamientos.
3. La vecindad a las instalaciones del Río Cardener 
provocaron que el nivel freático de éste entrara en 
las instalaciones subterráneas inundando e inutili-
zando la explotación industrial.
2. Bajo la sal común existe un yacimiento de sal po-
tásica utilizada para la fabricación de fertilizantes. 
Durante el siglo XX se sacó mucho provecho de este 
recurso accesible y en mucha cantidad.
4. Dadas las circunstancias ecológicamente desfa-
vorables se decidió cerrar las instalaciones, hacer 
un “bypass” al río mediante un túnel y se construyó 
un conducto para evacuar el agua del río contami-
nada por su alto nivel de salinidad para abocarla 
al mar.
6. El Plan Especial de Interés Natural pone de mani-
fiesto que el futuro del Valle tiene que ser un espacio 
natural visitable por su interés geológico e histórico, 
pero no hay una infraestructura que permita reco-
rrerlo.
5. Actualmente y dado el desuso tanto minero como 
turístico, la única actividad posible es la extracción 
de sal común de las partes que no están inundadas 
para el deshielo de carreteras.
LA SAL, UN PAISAJE
PAISAJE SALINO
1. Vistas del Valle Salino con el Castillo de Cardona
2. Formación salina 
3. Montaña de sal / escombrera salina
4. Pared salina 
5. Bòfia gran con el parque cultural al fondo
PAISAJE SALINO ACTUAL
El Valle Salino es un singular afloramiento geológico, por 
sus características único en Europa. Por su constitución 
este valle es extremadamente frágil y susceptible de ser 
modificado por cualquier acción antrópica.
Los procesos erosivos también juegan un papel impor-
tante, no sólo en la montaña salada sino también en las 
áreas del entorno sólo cubiertas por un manto vegetal 
muy reducido, con algunos poblamientos dispersos de 
pinos; asimismo estos procesos también constituyen un 
motivo de interés, como las morfologías desarrolladas en 
las sales.
Los afloramientos actuales de sales son el resultado de los 
movimientos geológicos que tienen como efecto el desa-
rrollo de un conjunto de pliegues anticlinales orientados 
este-oeste y norte-sur. Ahí emergen las sales potásicas, 
abigarradas, que dan la impresión de ser una “montaña 
de sal”. El conjunto de las formaciones geológicas del 











Formación salina al margen del Valle 
cerca de la Coromina
LA SAL, UN PAISAJE
PAISAJE SALINO
LA SAL, UN PAISAJE
PROTECCIÓN LEGAL
Origen
El 1992 se incluye en el Plan de Espacios de Interés Natural 
(PEIN - Red Natura2000) un Plan Especial de delimitación de 
los espacios del mencionado PEIN, entre los que se encuentra 
el Espacio natural Montaña de Sal de Cardona. Aquí se 
adjunta un resumen de los datos más relevantes del PEIN:
Objetivos de la inclusión en el PEIN
El objeto del Plan especial de delimitación de los espacios 
naturales es la delimitación definitiva de estos espacios 
incluidos en el Plan de espacios de interés natural (en adelante, 
PEIN), para garantizar la salvaguarda de los valores que han 
motivado la inclusión de estos espacios en el PEIN.
Del PEIN se extraen varias conclusiones necesarias para 
entender la manera de intervenir en el Valle Salino.
1. Se trata de una localización de gran interés paisagístico.
2. Es frágil debido a su exposición a los factores de la 
naturaleza.
3. Existe una delimitación clara y definida hecha con la 
intención de ajustarse de la menra más exacta a lo que se 
quiere preservar.






































































Museo de la Mina de Sal
Salinera de Cardona
Río Cardener
LA SAL, UN PAISAJE
DOS PAISAJES
DESPUÉS DEL PAISAJE INDUSTRIAL: EL PAISAJE NATURAL
Más allá de los elementos que definen el pasado industrial 
de Cardona, en el Valle Salino conviven otros elementos de 
interés paisajístico natural. Ambos elementos, industriales y 
naturales, comparten un mismo origen: el diapiro.
Cuando el Valle se desindustrialice completamente, solamente 




Una dolina es un accidente geológico que forma una cavidad 
que en la superficie toma una forma más o menos circular y 
cónica en profundidad. Se produce debido al proceso de 
disolución de las sales contenidas en la tierra debido a la 
acción del agua infiltrada. Las dolinas menudo se forman por 
derrumbamiento del techo de una cavidad subterránea.














































































a de La Terrera Vella












LA SAL, UN PAISAJE
PROBLEMÁTICA
IMPEDIMENTOS PARA EL PASO A PIE
A pesar del interés paisajístico del interior del Valle, éste 
se encuentra bajo unas circunstancias que dificultan o 
imposibilitan que se transite por el Valle a pie:
1. Transito de vehiculos pesados
2. Dolinas o “bofias“
3. Salinidad del suelo
4. Restricción al paso peatonal



































































Bòfia de la Terrera Vella
Bòfia del Torrent Salat



































































Área de tránsito de camiones
Valle Salino


































































Bòfia del Turó de Sant Onofre
PAISAJE SALINO → ZONA RESTRINGIDA
Imágenes de la Bòfia de Cantallops en el antiguo camino 
sobre la Montaña de Sal
LA SAL, UN PAISAJE
MUSEO PERIFÉRICO AÉREO
VISITAR DESDE LOS MÁRGENES
Recorrer el Valle Salino por sus márgenes como si de un 
museo en el aire se tratase es una estrategia que permite 
compatibilizar las acciones que se desarrollan en el interior 
con que se pueda visitar y recorrer por fuera.
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Ruta por los márgenes del Valle Salino
Valle Salino
Vistas





BARRACA DE LA 
TERRERA NOVA
BARRACA DE TRESSERRES













de la Montaña 
de Sal
Torre del Marre
TURÓ DE SANT 
ONOFRE
Fuente de la Carosa






















Mirador de la Terrera Nova
Puente de 
Santa Barbara









Escola Joan de 
Palà
PASO SOBRE EL MEANDRO
CAMINO DE LA PASARELA
LA SAL, UN PAISAJE
CAMINO PANORÁMICO
0.5 km Bòfia Gran 0.9 Ruta Saludable Roja Mirador Terrera Nova Coromina Subida 
Camino Real
1.7 2.2 2.7 3.3 3.6 4.0 4.4 4.8 5.5 5.9





0.5 km Bòfia Gran 0.9 Ruta Saludable Roja Mirador Terrera Nova Coromina Subida 
Camino Real
1.7 2.2 2.7 3.3 3.6 4.0 4.4 4.8 5.5 5.9















































LA SAL, UN PAISAJE
CAMINO PANORÁMICO

















































































El recorrido panorámico propuesto es una ruta de intensidad 
moderada de una longitud de 5,9 km, complementaria a las 
rutas saludables del Ayuntamiento de Cardona. 
La principal finalidad de esta ruta es la puesta en valor del 
patrimonio geológico de Cardona. Durante el recorrido 
existe una combinación de itinerario urbano por Cardona y 
el barrio de La Coromina, camino por el bosque que bordea 
el margen sur del Valle Salino donde nos cruzamos con 
pequeños arroyos y la subida de la ladera por donde pasaba 
el Antiguo Camino Real que unía La Coromina y Cardona. 
_________________
Longitud:  5,9 km
Tiempo caminando:  1h 40 mins
Desnivel:  160 m 
Cota máxima:  555 m
Cota mínima:   395 m 













































































LA SAL, UN PAISAJE
CAMINO PANORÁMICO





































































































































































































LA SAL, UN PAISAJE
CAMINO PANORÁMICO
























































































































4.7 km 4.0 km Puente de l´Areny
13
1415



























































































































LA SAL, UN PAISAJE
CAMINO PANORÁMICO
LA SAL, UNA CUESTIÓN PATRIMONIAL
1985
 
Se celebra un proceso participativo llevado a cabo por un equipo 
dirigido por el arquitecto Pere Riera con decenas de niños de entre 
10 y 12 años en el colegio Mare de Deu del Patrocini, en el que 
propone que se hagan dos dibujos y un texto: el primer dibujo será 
cómo ven la montaña en la actualidad y el segundo cómo les gus-
taría que fuera en el futuro, acompañado por un pequeño texto. El 
resultado fue un compendio de impresiónes con un punto en común: 
el valor paisjístico del Valle Salino.
1. Dibujo ¿Cómo es la Muntanya de Sal?
2. Dibujo Plano del Valle Salino 
3. Dibujo del Valle Salino
A mi me gustaría que hubiesen caminos que 
pasasen por donde hay las cosas más boni-
tas. - Salvador
Algún día los vecinos de Cardona nos desper-
taremos y el Valle Salino será un gran lago 
porque la mina se habrá hundido. - Elena
2019
 
Los vecinos de Cardona manifestaron en las dos sesiones participa-
tivas celebradas a lo largo del curso el valor paisagístico y patrimo-





LA SAL, UN PAISAJE
PROCESO PARTICIPATIVO
LA SAL, UN PAISAJE
PUESTA EN VALOR
CASTILLO DE CARDONA
BARRIO DE LA COROMINA
MIRADOR DE LA TERRERA NOVA
BARRACA DE LA TERRERA NOVA
BARRACA DE TRESSERRES
BARRACA DEL CAMÍ SALÍ
PARQUE CULTURAL DE LA MINA DE SAL
MIRADOR DE LA CARRETERA DE LA MINA
PASARELA DE LA BOFIA GRAN
NOU CAMÍ REAL
SALINERA DE CARDONA
CENTRO CÍVICO DE CARDONA


































































Para poder recorrer el Valle en sus márgenes, son 
necesarias dos intervenciones que completen su 
transitabilidad y generen un atractivo turístico. 
Las dos intervenciones que se proponen para potencial 
las vistas y la visitabilidad del Valle Salino responden 
a las siguientes causas:
Causas:
1. La necesidad municipal de un proyecto que permita 
apreciar el paisaje industrial del Valle.
2. La necesidad de un proyecto que, una vez 
desindustrializado el Valle Salino permita visitarlo 
como parque natural.
Sin embargo, la situación actual tiene la particularidad 
de que se permite la coexistencia de una zona 
industrial con un parque natural, este hecho propicia 
una serie de impedimentos.
Impedimentos:
1. El peligro de paso a pie debido al tránsito de 
vehículos pesados en el interior debido a la actual 
explotación de la mina.
2. La prohibición de intervenir dentro del Valle Salino 
debido a su catalogación como Parque de Interés 
Natural.
Como consecuencia se proponen dos intervenciones 
que no intervengan en el interior del Valle pero que 
permitan apreciar su paisaje.
Intervenciones:
1. Pasarela de la Bòfia Gran
2. Restauración del Camino Real
Consecuencias:
1. Aumento del turismo en la localidad.
2. Mejora de la conexión peatonal entre Cardona y 
la Coromina.
“DOS PROPUESTAS PARA 
DISFRUTAR DEL PAISAJE”
LA SAL, UN PAISAJE
PUESTA EN VALOR
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Recorrido - Márgenes del Valle Salino
CAMINO QUE UNE CAMINOS
La acción industrial en el Valle Salino ha evitado que 
los caminos peatonales que circundan la Villa de 
Cardona transiten por su interior, a pesar de la gran 
variedad de rutas y excursiones que se desarrollan en 
la comerca.
El proyecto vertebrador de los Márgenes del Valle 
Salino proporciona una herramienta que permite no 




El GR 3 o Sendero Central de Cataluña es un sendero 
de gran recorrido que transcurre por varias comarcas del 
interior de Cataluña.
Dirección: Manresa
Dirección: Santuario del Miracle
Direcció: Montmajor
Gran Recorrido - 3




Ruta verde, dificultad: moderada, distancia: 4000 m
Ruta azul, dificultad: ligera, distancia: 5200 m
Ruta amarilla, dificultad: intensa, distancia: 7978 m
Ruta roja: dificultad: intensa, distancia: 12719 m
Las Rutas por los alrededores del pueblo de Cardona 
constituyen un elemento muy vinculado tanto a los vecinos 
y vecinas que celebran marchas populares por ellas como 















































































































































































































1. El territorio definido por el río, el Castillo y la Sal. Los caminos confluyen en la Vila, el tránsito se hace por dentro de ella. 
Primera dualidad manifiesta: El Castillo y la Iglesia parroquial en dos puntos dominantes. 
S VIII - XII S XIII - XVI S XVII - XVIII S XIX S XX S XXI
Carrer de la Pietat
Río Cardener
Carrer de la Torre groga






Fuente: Diputació de Barcelona
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
CAMINOS
EVOLUCIÓN URBANA
CONSOLIDACIÓN DEL CASCO VIEJO
2. Definición del perfil de la Vila por la construcción de las murallas en la Baja Edad Media (S.XIII y XIV). La edificación se 
concentra en el interior de la muralla donde se mantienen espacios verdes. Se construye en la falda del Castillo y en la cara que 
daba a la Villa y dentro de la muralla. 
S VIII - XII S XIII - XVI S XVII - XVIII S XIX S XX S XXI
Carrer de la Pietat
Río Cardener
Carrer de la Torre groga







Fuente: Diputació de Barcelona




3. Aparición de la artillería. Construcción de baluarte. Destrucción de la edificación cercana al Castillo. Ocupación de espacios 
reiduales. Gran empuje edificatorio con renovación en la mayor parte de los edificios. Aún no hay modificaciones en el esquema 
circulatorio.
S VIII - XII S XIII - XVI S XVII - XVIII S XIX S XX S XXI
Carrer de la Pietat
Río Cardener
Carrer de la Torre groga







Camí de la Vall Salada
Fuente: Diputació de Barcelona




4. Crecimiento de la Vila por el raval de Sant Joan (S.XIX) Implantaciones industriales. Trazado de la carretera de Manresa a 
Basella y de acceso rodado hasta la Vila.
S VIII - XII S XIII - XVI S XVII - XVIII S XIX S XX S XXI
Carrer de la Pietat
Río Cardener
Carrer de la Torre groga






Camí de la Vall Salada
Carretera Manresa-Basella
Carrer del Raval
Fuente: Diputació de Barcelona




S VIII - XII S XIII - XVI S XVII - XVIII S XIX S XX S XXI
Carretera de la Mina
Carrer de la Pietat
Río Cardener






Camí de la Vall Salada
Carretera C-1410z
5. Derribo de las murallas y trazado de la carretera del Miracle. Inicio de explotación de las potasas, nuevas industrias, nuevos 
ensanche y aumento de la construcción diseminada. Construcción de los edificación de las Colonias. Reconversión del Castillo 
en Parador y nuevo acceso rodado al Castillo.
Fuente: Diputació de Barcelona




S VIII - XII S XIII - XVI S XVII - XVIII S XIX S XX S XXI
Carretera de la Mina
Carrer de la Pietat
Río Cardener







6. Impracticabilidad del camino por el deterioro de la actividad industrial. Éxito del coche como método de transporte durante 
el siglo XX. El camino de la costa o Camino Real acaba por desaparecer.
Fuente: Diputació de Barcelona
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
RECORRER EL VALLE
Ambos procesos partivipativos celebrados el 2019 manifies-
tan la necesidad de recorrer el Valle Salino en sus márgenes. 
Tras el último proceso participativo, nos aseguramos de que hay 
una necesidad de conexión segura y peatonal entre Cardona y La 
Coromina. Los vecinos no pueden subir a Cardona a pie porque es 
intransitable, las familias no quieren que los niños corran ese riesgo 
y la baja frecuencia del transporte público hace que los más peque-
ños se queden aislados.
CAMINOS
PROBLEMÁTICA DE MOVILIDAD
1. Reunión entorno a un plano de La Coromina
2. Intercambio de opiniones con los vecinos y vecinas




En el grupo excursionista “Camàlics“ estamos 
habilitando algunos caminos que han queda-
do cerrados al paso. - Jordi T.Cada vez que tenemos que ir a Cardona es-
peramos el bus que pasa dos veces al día o 
tenemos que ir caminando por la carretera. 
- Mª Carmen
La subida de la coromina a Cardona completa el reco-
rrido de los Márgenes del Valle Salino asi como recupera el 
antiguo Camino Real en desuso y permite a los vecinos el 
tránsito peatonal y seguro entre los dos núcleos de población.
“CONECTAR”




SUBIDA DE LA COROMINA – CARDONA  
 
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN 
ANEJOS
TURISMO
ECONOMÍA: DE LA INDUSTRIA AL TURISMO











































































































































































































































































































El Parque Geológico y Minero de la
Cataluña Central es un proyecto
vertebrador que pone en valor los
atractivos geológicos y mineros del
territorio así como los activos turísticos
bajo un denominador común, el
geoturismo, con una oferta turística
interesante y de calidad, que integra
cultura, naturaleza, geología, minería
y gastronomía.
Cardona Events
Cardonaevents ha conseguido el año
2018 formar parte como colaborador
del geoparque y conseguir la
denominación de Punto de
Información Turística PIT.
Rutes Silvia Rovira
La empresa Rutes Silvia Rovira gestiona
rutas por la comarca entre la que se
incluye: "Cardona i els tresors del
Solsonès". También prepara recorridos
en bicicleta todoterreno.
Ercros
La empresa Ercros no tiene
actualmente actividad de explotación
minera en el valle salino, se trata
únicamente de mantenimiento. El
acceso a sus instalaciones está
restringido.
Salinera de Cardona
Salinera de Cardona extrae en 2019 la
sal gema directamente del interior de
la mina Las Salinas, y este mineral
únicamente se somete a un proceso
físico de molturación y clasificación
por tamaño del grano. Toda esta sal
es comercializada sin generar rechazo
que se haya de almacenar en
escombreras salinas.
Camàlics
Centro excursionista de Cardona que
desarrolla actividades de senderismo
desde hace más de 35 años, ya sea
por los aledaños del pueblo como
rutas organizadas en otros puntos de
Catalunya.
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La demografía de Cardona siempre ha ido vinculada a su actividad 
económica. Actualmente y tras el cierre de la actividad industrial 
minera, la villa tiene como nuevo foco económico el turismo para 
evitar la pérdida de población. 
TURISMO
PROYECTOS PREVIOS
MUNTANYA DE SAL (1984)
RGA Arquitectes
El proyecto es planteado como “una exigencia inexcusable” para 
la recuperación del sentimiento colectivo hacia la Montaña de 
Sal y la realización de un camino adecuado para visitar el nuevo 
museo de la Sal.
“Les accions paisatgístiques estructurals són: definició d’un 
camí-cornisa des de sota el castell fins al mateix peu de la 
muntanya de sal; restauració de la cornisa urbana sobre 
la vall salina, amb inclusió d’equipaments i aparcaments, 
i condicionament per a espectacles de la zona definida entre 





2. Jardín de la Sal
3. Bar
4. Estanque




9. Zona de picnic y recreo 
10. Desfiladero 
11. Puerta de Cardona 
12. La Ciudad de la Sal
13. Caseta - faro del guarda del Valle
14. Mirador del Valle
15. Puerta del Valle Salino
1. Vista
2. Propuestas 





1. Dibujo Qué miedo desde aquí arriba
2. Dibujo Baranda en la Bòfia Gran - Raúl Guerrero 




LA BÒFIA GRAN VISTA POR ENCIMA
Yo organizo excursiones por donde los clien-
tes me piden, si el Valle Salino fuese más 
atractivo me parecería genial. - Miquel A. 
(Cardona Events)
Me gustaría que hubiera un mirador en lo 
alto de la montaña para observar las cosas 
de lo alto. - Manuel R. M.
1985
 
En el proceso participativo celebrado entorno al Plan especial de 
protección y mejora de la montaña de sal y el Valle Salino surgieron 
ideas muy ambiciosas sobre la visitabilidad del Valle, poniendo de ma-




Los vecinos y vecinas que dedican parte de su actividad profesional 
al turismo mostraron interés en que el Valle salino fuera más ade-
cuado para ser recorrido y albergara actividad económica. Asimis-
mo, el alcalde manifestó interés por propuestas que pudieran dar un 
empuje económico en el sector turístico.
La pasarela de la Bòfia Gran permite un nuevo punto de 
observación del Valle Salino asi como incentiva al turismo 
como nuevo foco económico de Cardona.
“NUEVA ACTIVIDAD TURÍSTICA”
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SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
EMPLAZAMIENTO


































































Salinera de Cardona SL
Baixada de La Coromina
Camino de la costa
Camino Real Cardona - 
La Coromina
Meandro seco




SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
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Camino a la Coromina
Carretera
Camino  Real
Camino de la costa
Antiguo Camino Real

































































SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
Camino a la Coromina
Carretera
Camino  Real
Camino de la costa
Antiguo Camino Real

































































SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
Camino a la Coromina
Carretera
Camino  Real
Camino de la costa
Antiguo Camino Real
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Después de analizar la materialidad del terreno, la escorrentía 
y las máximas pendientes del tramo de subida en la ladera 
por donde pasaba el antiguo Camino Real, proponemos un 
nuevo trazado de  pendiente continua, que se va adaptando 
naturalmente al terreno y encontrándose puntualmente con 
el antiguo camino. De esta forma evitamos la aparición de 
escalones haciendo un trazado que se puede recorrer tanto 
caminando como en bicicleta. 
El camino está definido por un trazado de pendiente continua 
que se va adaptando a la topografía natural de la ladera, 
evitando grandes movimientos de tierra y utilizando métodos 







SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
MÉTODO CONSTRUCTIVO
MÉTODO DE CONTENCIÓN
Como elemento de contención buscamos un sistema que evite 
el movimiento excesivo de tierras. Aparte, aprovechando la 
geología de la ladera, compuesta principalmente de arcillas 
y zahorra, proponemos un sistema hincado: la tablestaca 
autoportante y perdida. 
El tablestacado en ménsula (autoportante), es la solución más 
sencilla y elemental de este sistema. La pantalla se mantiene 
estable debido a su empotramiento en el terreno. 
Para nuestra intervención de contención de tierras a pequeña 
escala, en comparación con el uso habitual de este sistema, 
elegimos el modelo de la marca “ISCHEBECK - IBÉRICA” 
TABLESTACA KD VI, adaptándose ésta a nuestra necesidad 
según los cálculos adjuntos en el apartado de “ESTRUCTURA”.
MATERIALIDAD DEL CAMINO
Una vez seleccionado el tipo de contención, determinados la 
materialidad del camino. Para la elección tenemos en cuenta 
su durabilidad, la mínima necesidad de mantenimiento y su 
impacto visual.  
Para soportar la pendiente resultante y que la escorrentía no 
deteriore la superficie, proponemos un sauló solid: tierra de 
alta estabilización mediante aditivos naturales.
1. Tablestaca 2. Hincado en terreno por vibración 3. Contención de tierras
SISTEMA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
1. Terreno precompactado 2. Vertido de “sauló sòlid“ para 
estabilización del suelo
3. Suelo con pendiente resistente al 
degradado por la acción del agua
PAVIMENTACIÓN DEL SUELO
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
COMPARACIÓN DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO











OPCIÓN 3OPCIÓN 2OPCIÓN 1
Para acabar de determinar el método 
constructivo, hacemos una comparación 
de tres posibles sistemas:
Opción 1: 
La principal desventaja de este sistema 
es el movimiento de tierras que genera la 
construcción del muro de gaviones.
Opción 2: 
Proponiendo un sistema de plataforma 
elevado evitamos gran parte del movimiento 
de tierras, pero en su contra, requiere un 
elevado mantenimiento. 
Opción 3: 
La tablestaca como sistema hincado, evita 
gran parte de los movimientos de tierra. 
Haciendo el camino sobre el terreno 
existente nos aseguramos un buen estado 
sin necesidad de mantenimiento. 
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
ESTUDIO DE REFERENCIAS
1. Erie Street Plaza - StossLU
2. Museum and park Kalkriese -  Gigon Guyer
3. Museum and park Kalkriese -  Gigon Guyer
4. The steel yard - Klopfermartin
5. Rampa al castillo de Castelldefels - Martínez Lapeña y Elías Torres






SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
ESTRUCTURA
Densidad natural: 2,05 T/m3 = 20,5 kN/m3 
Ángulo de rozamiento interno: 45º
ESPECIFICACIONES DEL TERRENO
CÁLCULOS CONTENCIÓN DE TALUDES
1. Cálculo del empuje activo desestabilizante
ka = tg
2 (45º - 45º
2
) = 0,17










· 0,17 · 2,05 · (2,0 + t)2 T/ml
2. Cálculo del empuje pasivo desestabilizante
ka = tg
2 (45º + 45º
2
) = 5,82










· 5,82 · 2,05 · t2 = 5,97 t2 T/ml
Ep/efectiva = 5,97 t
2 · 0,5 = 2,98 t2 T/ml
3. Cálculo de la longitud de clava “t”
Sum. M0 = 0
+ [Ea · ya] - [Ep · yp] = 0
ya = 1/3 · (2,0 + t)
yp = 1/3 · t
[ (0,5 · 0,17 · 2,05 · (2,0 + t)2) · ( 1/3 · (2,0 + t)) ]
- [ (2,98 t2 ) · (1/3 · t) ] = 0
t = 1,26 m
4. Cálculo de la longitud efectiva de clava “t”
tefectiva = 1,26 m · 1,2 = 1,512 ≈ 2 metros

























































































Debido al abandono de las últimas décadas, el antiguo 
camino que descendía por la montaña quedó totalmente 
cubierto por vegetación y es muy difícil apreciar su existencia. 
Por causa de la complicada pendiente, se utilizará para el 
desbroce una excavadora retroaraña de uso forestal.
MARCADO DEL TRAZADO
Marcado del camino a través de cuerdas a ras del suelo, 
definiendo la anchura, la colocación de tablestacas y la traza 
del camino, realizando una fijación cada 3 metros.
COLOCACIÓN TABLESTACAS
Si el talud de la sección transversal del camino es superior 
a la inclinación mayor del ángulo natural, en este caso 45º, 
se debe afianzar mediante muros de contención. Se propone 
la utilización de tablestacas hincadas en el terreno, evitando 
con este proceso el gran movimiento de tierras que generan 




· puntas y cuerda
· grúa para hincado por vibración 
· tablestacas 




Posterior al hincado de las tablestacas, se vacía la sección 
de terreno correspondiente a la cota del nuevo camino, 
transformando así a la tablestaca en muro de contención. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Retirada de la capa superficial del terreno y precompactación 
de la traza propuesta con una excavadora tipo Bulldozer. Esta 
capa vegetal, sin residuos, deberá removerse y almacenarse 
para su posterior uso.
ZANJA DE DRENAJE
Creación de una zanja de grava en la cara interior de 
la pendiente con un tubo de drenaje en la parte baja. El 
camino tiene una pendiente transversal del 2 % para evitar el 
estancamiento del agua. Para su evacuación se instalan tubos 
paralelos a la pendiente con aliviadero en el terreno natural 
en base de piedra para evitar su erosión.
· excavadora bulldozer · excavadora bulldozer
· rodillo de compactación 
· tubo PVC
· malla geotextil
· grava lavada 
· piedra natural para aliviadero
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PROCESO CONSTRUCTIVO
7 8 9
RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL CAMINO
Colocación de borduras metálicas para posterior vertido de 
sauló sólid y compactación con maquinaria específica del 
método. En zonas de barandilla, soldadura de las barras de 
acero a tablestacas antes del vertido del pavimento superficial. 
NATURALIZACIÓN DE TALUDES
Colocación de rollo de control de escorrentía de fibra de coco. 
Se colocan unos cilindros con fibra natural para evitar que el 
agua tome caminos preferenciales y para disipar la energía. 
Se planta por encima de la fibra de coco, esta mantiene 
la humedad, mejora el crecimiento y supervivencia de las 
plantas y al descomponerse incorpora un perfil orgánico en 
el suelo.
REVEGETACIÓN
Revegetación con flora autóctona del Valle Salino para 
aumentar su estabilidad y favorecer su integración ambiental. 
El tipo de vegetación son plantas halófitas, es decir, que viven 
en ambientes con gran cantidad de sal. 
· bordura metálica
· sauló sólid
· maquinaria específica de vertido de sauló sólid
· rodillo de compactación
· barandilla de barras de acero corrugado
· rollo de fibra de coco
· estacas de madera 
· material de jardinería
· especies: 
 1. Frankenia pulverulenta
 2. Salsona vermiculata
 3. Atriplex halimus
 


















MALLA GEOTEXTIL TUBO DRENAJE PVC
BARRAS DE ACERO CORRUGADOSAULÓ SOLIDTABLAESTACA ISCHEBECK GRAVAS
ROLLO CONTROL DE ESCORRENTÍA
EXCAVADORA BULLDOZER RODILLO COMPACTACIÓN
Malla impermeabilizante geotextil 150 gr.
Barras de diferentes diámetros para 
la construcción de barandillas. 
Ø 120/100/60 mm
Tierra de alta estabilización mediante 
aditivos naturales. 
Grúa que trabaja por vibración para el 
hincado de la tablestaca en el terreno.
Desbrozadora de uso agrario para 
pendientes pronunciadas.
Tablestaca modelo KD IV, de 2 a 4 metros 









Relleno con grava de la zanja de drenaje.
Movimiento de tierras que constituyen el 
trazado del camino.
Compactación de la traza de camino.
Fibra natural para favorecer la 
naturalización de los taludes.
Tubería ranurada de diámetro 110mm. 
Unión por copa con junta elástica.
Camino a La Coromina
Carretera





SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PLANTA
N
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PLANTA
N
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
SECCIÓN












SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PLANTA



































































El empalme con la carretera se 
hace a través de una pieza de 
tramex que permite no interrumpir 
el drenaje de la cuneta existente.
Franja de drenaje - carretera













SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PLANTA


































































La morfología del camino permi-
te generar espacios de descanso 
en los giros, desde allí se pueden 



















SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PLANTA



































































El sistema constructivo de las 
tablestacas permite solucionar 













SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
PLANTA



































































El empalme con el camino Real se 
produce en una zona sin una gran 
variación de la topografía.
Franja de drenaje





SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
SECCIÓN TIPO A
Sección tipo de pendiente mínima entre taludes 
naturales delimitados por borduras metálicas.
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
SECCIÓN TIPO B
Sección tipo de pendiente moderada comprendida 
entre terreno contenido a través de tablestacas y 
terreno natural delimitado por bordura metálica.
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
SECCIÓN TIPO C
Sección tipo en terreno de pendiente elevada, 
comprendida entre dos muros de contención 
de tablestacas. En zonas donde la altura libre 
supere los 50 cm, aparece la barandilla.
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
SECCIÓN
1. estera geotextil de fibra de coco para control de la erosión · 1900 x 1000 mm
2. fijación para fibra de toco: estacas de madera clavadas en el terreno · 200 mm
3. tablestaca autoportante ISCHEBECK IBÉRICA; 
    modelo KD-VI · 600mm x 80mm x 4000/2000 mm
4. conducto de drenaje perforado con filtro geotextil · Ø 110 mm
5. grava lavada para zanja de drenaje
6. malla geotextil
7. terreno natural
8. terreno compactado a través de rodillo
9. sauló sólid · grosor 100mm, para viandantes y bicicletas · Pendiente 2% < 
10. bordura acero corten hincada en el terreno · 1000 x 500 x 150 mm
11. tubo de drenaje transversal y aliviadero de PVC · Pendiente 3% > Ø 110 mm
12. piedra natural anti-erosión del terreno por drenaje
3 5 9 10
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
SECCIÓN
1. fijación para fibra de toco: estacas de madera clavadas en el terreno · 200 mm
2. estera geotextil de fibra de coco para control de la erosión · 1900 x 1000 mm
3. piedra natural anti-erosión del terreno por drenaje
4. tubo de drenaje transversal y aliviadero de PVC · Pendiente 3% < Ø 110 mm
5. tablestaca autoportante ISCHEBECK IBÉRICA; 
    modelo KD-VI · 600mm x 80mm x 4000/2000 mm
6. sauló sólid · grosor 100mm, para viandantes y bicicletas · Pendiente 2% > 
7. terreno compactado a través de rodillo
8. terreno natural
9. malla geotextil
10. grava lavada para zanja de drenaje
11. barandilla de redondos de acero · Ø 100 y 120 mm
12. bordura acero corten hincada en el terreno · 1000 x 500 x 150 mm












































1. barra de acero corrugado · Ø 120mm
2. barra de acero corrugado · Ø 100mm
3. barra de acero corrugado · Ø 60mm
4. tablestaca autoportante ISCHEBECK IBÉRICA; 
    modelo KD-VI · 600mm x 80mm x 4000/2000 mm
5. sauló sólid · grosor 100mm, para viandantes y 
    bicicletas · Pendiente 8%
6. terreno compactado a través de rodillo
UNIÓN ENTRE ARMADURAS
Punto de electrosoldadura en ángulo
UNIÓN BARANDILLA - TABLESTACA
Electrosoldadura de cordón vertical






































Hierba perenne muy 
abundante
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
REVEGETACIÓN
Para llevar a cabo la revegetación y naturalización de los taludes 
resultantes del nuevo camino, seleccionamos tres especies 
halófitas (plantas que sobreviven en terrenos salinos). El Valle 
Salino presenta características edafólogicas propicias para el 
crecimiento de este tipo de plantas. 
Para cubrir el área de intervención, elegimos tres especies de 
dimensiones variadas:
Hierba baja, agarrada a la 
tierra, lo que nos ayuda para 
la estabilización de los taludes. 
Hojas pequeñas de forma 
espatulada, color verdosas y 
blanquecinas por debajo a causa 
del bombeo de la sal. 




Arbusto perenne abundante de 
60 cm de altura. Ramas delgadas 
y rígidas, hojas muy pequeñas, 
estrechas y carnosas. Floración 
en verano y otoño, pequeñas 
y reunidas en inflorescencias 
terminales. Característico su fruto 
que crece en una membrana rosa 
y vistosa.
Arbusto perenne de hasta 150 
cm muy común en toda la zona. 
Hojas gruesas, romboidales, de 
color gris plateado. 





SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
REVEGETACIÓN
ALZADO
El talud se naturaliza a través de las 
especies halófitas seleccionadas.
SUBIDA DE LA COROMINA A CARDONA
IMAGEN ATMOSFÉRICA
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Museo de la Mina de Sal
Entrada a la mina-museo
Camino a La Coromina
GR3  a Salo
Camino a la Colonia Arqués
Camino de la Bòfia Gran
Pasarela de la Bòfia Gran
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
EMPLAZAMIENTO
N










































































































































Alcance de la vista desde la pasarela
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
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Coste de mantenimiento: 14.000 Euro/añoVisitantes anuales: 170.000
Coste de construcción: 1.140.000 Euro





Visitantes anuales: 1.2 millones
Cruza: Capilano River
Ubicación: District of North Vancouver (Canada)
Duración de la visita: 1/2 hrs
Cruza: Campbell Lead Mt
Ubicación: Gatlinburg Tennessee (EEUU)
Cruza: Dolina de la Sal Roja
Ubicación: Cardona
3. Hängeseilbrücke Geierlay
2. Capilano Suspension Bridge




Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m





4. Charles Kuonen Suspension Bridge
85 m
494 m


































































2. Capilano Suspension Bridge
3. Hängeseilbrücke Geierlay











Coste de mantenimiento: 14.000 Euro/añoVisitantes anuales: 170.000
Coste de construcción: 1.140.000 Euro
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PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
PROPUESTA Y ENTORNO




Se considera la separación de 262 m para la pasarela sobre 
“La Bòfia de la Sal Roja” que es la que permite el mayor 
aprovechamiento de las vistas y un terreno más estable para 
la cimentación.
EXCAVACIÓN
Mediante una excavadora se habilita el terreno para llegar 
a un estrato más resistente que la cobertura vegetal. Con 
la ayuda de un topógrafo se calibra el punto exacto donde 
perforar.
PERFORACIÓN
Mediante el uso de una perforadora ROLATEC RL-86-D se 
inyectan en el terreno las barras de los micropilotes TITAN 
Ischebeck utilizando una bomba de agua para la expulsión 
por presión de los detritus de la excavación.
· desbrozadora · excavadora bulldozer · perforadora ROLATEC RL-86
· micropilotes
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
PROCESO CONSTRUCTIVO
4 5 6
ARMADO DE LOS PILOTES A TRACCIÓN
Una vez introducidas las armaduras se inyecta el hormigón en 
dos fases, la primera mejora el terreno y la segunda recubre 
las barras de acero.
ARMADO DEL ANCLAJE
Una vez encofrados los pilotes, de sitúa la armadura del 
anclaje donde se va a unir con el tendido estructural de la 
pasarela entre el saliente de la armadura de los pilotes.
ENCOFRADO
Se encofra el anclaje formando así una unión rígida y 
monolítica entre la estructura bajo tierra y el anclaje a la 




· anclajes · esperas cable estructural
7 8 9
TENDIDO DE LA CATENARIA
Mediante el uso de dos grúas (dado que la ubicación 
permite el acceso de estos transportes), se tiende el cable 
principal de un lado a otro de la Dolina. Se unen los extremos 
permitiendo que operarios puedan transitar de un lado a otro 
mediante arneses de seguridad, para poder así montar la una 
plataforma provisional.
COLOCACIÓN DEL SUELO
A través del la plataforma provisional se construye el suelo 
transitable, de modo que conforme se va construyendo el 
pavimento, éste ya es practicable.
TRANSITABILIDAD
Al finalizar la construcción del pavimento, se tiende la red de 
seguridad sobre las barandillas y se abre al público.
· grúas telescópicas
· cable estructural 
· plataforma provisional
· suelo de madera
· módulo U construido en fábrica
· cables baandillas
· red de acero barandilla 
 
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
PROCESO CONSTRUCTIVO

















LAMAS DE MADERA DE TECA COLUMPIO DE ACERO CABLE DE ACERO INOXIDABLE
MALLA ACERO INOXIDABLE 316 HORMIGÓN ARMADO TIPO FMICROPILOTI TITAN PLETINAS Y TORNILLERÍA
EXCAVADORA BULLDOZER CAMIÓN HORMIGONERA GRÚA TELESCÓPICA
Madera de teca por su gran durabilidad.
Malla de seguridad de acero para la 
barandilla. Diámetro del cable 1,5mm
Instalación de micropilotis a través de 
perforadora.
Hormigón armado para las cimentaciones. 
Tipo F para una mejor resistencia a las 
heladas y cambios climáticos.
Micropilotes TITAN Ischebeck 30/11 
como elementos de sujeción del puente.
Movimiento de tierras para facilitar 
accesos y trabajos de perforación. 
Hormigonado de las cimentaciones de los 
accesos a través de camión cisterna.
Para el montaje de los columpios se 
necesitan dos grúas a cada lado que 
sustenten el cable de trabajo.
Pletinas, tornillería y cáncamos de acero 
inoxidable específicos para el montaje del 
puente.
Perfil de acero galvanizado elaborado y 
soldado en fábrica para su montaje en 
obra.
Cable diámetro 500mm y 100mm, 
para estructura portante y barandilla 
respectivamente.







Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m

























Longitud pasarela = 262 m 1012 kN = 103T = 25,75T/micropilote





































































 - Longitud pasarela = 262 m
 - Longitud catenaria = 268 m
 - Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
 - Altura máxima: 49 m
- Materiales: 
 - Acero: 7850 kg/m3 
 - Madera: 450 kg/m3
 - Red: 2,3 kg/m2
2. CARGAS
 
- Módulo de la pasarela:
 - Cables estructura: 6 u. x 0.0019 m3 x 7850 kg/m3 = 88.8 kg 
 - “Columpio“: 0.01 m3 x 7850 kg/m3 = 78,9 kg
 - Suelo madera: 0.07 m3 x 450 kg/m3 = 32,7 kg
 - Cables barandilla: 6 u. x 0.0001 m3 x 7850 kg/m3 = 5,5 kg
 - Red: 1,5 m2 x 2,3 kg/m2 = 3,5 kg
 Peso del módulo de 1,5m = 209,4 kg
- Pasarela:
 - Peso por metro lineal: 140 kg/ml  de puente
 - Peso propio puente predimendionado: 36573 kg
 - Sobrecarga de uso: 50 kg/ml (ocupación de 132 pers.)
 - Sobrecarga de uso total: 13100 kg
 - Peso propio PP + sobrecarga de uso en kg: 49673 kg 
 - Peso propio PP + sobrecarga de uso en kN/m: 1,90 kN/m ≈ 2,00 kN/m
3. CIMENTACIONES 
- Micropilotes:
 - Carga considerada: 1012 kN = 103T = 25,75 T/micropilote
 - Micropilote TITAN ISCHEBECK 30/11
  - Diámetro exterior: 30 mm
  - Diámetro interior: 11 mm
  - Sección: 446 mm2
  - Carga rotura: 32 T
  - Carga en el límite elástico: 26 T
  - Peso: 3,29 kg/ml
  - Longitudes standard: 2, 3 y 4 m
  - Bocas de perforación disponibles para terreno blanco/ 
    arcillas: 75 y 95 mm (75 la más habitual) 







Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m

























Longitud pasarela = 262 m 1012 kN = 103T = 25,75T/micropilote

































































SECCIÓN DE LA “BÒFIA GRAN“






































































- Edad geológica: plio-pleistoceno
- Prueba SPT considerada: 5-8, suelo cohesivo












CHARLES KUONEN SUSPENSION BRIDGE











Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m
Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m




















































































PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ESTRUCTURA
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ESTRUCTURA
MICROPILOTE
Ti: carga de servicio
D: Diámetro de la boca de perforación
l : longitud del micropilote
q: fricción lateral
Fs: factor de seguridad
Ti = 
π x D x l x q
Fs
l : longitud del micropilote 
Ti: 25,75 T / micropilote = 252,52 kN /micropilote
D = d x fc | D = 75 mm x 1,4
 d: diámetro nominal de la boca de perforación
 d = 75 mm
 fc: factor de corrección según terreno
 fc = 1,4 para suelos cohesivos
q: fricción lateral para terreno cohesivo = 1,0 kg/cm2
Fs: factor de seguridad Fs = 2, según DIN 4128 tabla 2
l = 
252,52 kN  x 2
π x (1,4 x 75 mm) x 1,0 kg/cm2
l = 15,3 m ≈ 18 m (múltimplo de 3 m para tramos del micropilote)
1. tuerca semiesférica
2. placa de apoyo
3. camisa de protección contra la corrosión
4. inyección secundaria de cemento (recubrimiento)
5. inyección primaria de cemento (estabilización)
6. suelo cohesivo (arcillas con margas)
7. conducto de inyección
8. anclaje de inyección de rosca contínua para hormigón
9. manguito de empalme
10. espaciador 
11. boca TITAN 30/11 de 75 mm 






























































































PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
1. bulbo de cimentación
2. micropilote a tracción
3. acceso
4. anclaje de hormigón
5. armado del anclaje












CHARLES KUONEN SUSPENSION BRIDGE











Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m
Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m




















































































PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ESTRUCTURA
ANCLAJE
El desmonte de tierra necesario para la 
construcción del anclaje delimita tres niveles: 
un primer nivel para el acceso de la máquina 
perforadora, un segundo nivel de acceso al 
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Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m
Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m




















































































PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ACCESO
TERRENO - ESCALERA
El cambio de cota entre el segundo y el ter-
cer nivel se realiza a través de una escalera 
formada por tablones de madera y redondos 
de acero que contienen la tierra salvando así 
el desnivel con el propio terreno.
1. barra de acero corrugado · Ø 200 mm
2. tablero de madera 5 x 55 x 17 cm
3. tablero de madera 5 x 160 x 17 cm
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Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m
Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m












































































































































































PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ACCESO
SECCIÓN ANCLAJE SE
1. micropilote TITAN Ischebeck 30/11
2. boca TITAN 30/11 de 75 mm
3. hormigón de limpieza
4. barra de acero de transmisión de carga 
del anclaje al micopilote
5. armado del anclaje
6. anclaje de hormigón - F
7. brazos de acero de transmisión de carga 
de los cables al anclaje
8. espárragos de acero para mayor adhe-
rencia del brazo al hormigón
9. soportes de los brazos de acero
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Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m
Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m




















































































PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ACCESO
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
ACCESO
1. anclaje de hormigón - F
2. brazos de acero de transmisión de carga de los cables al anclaje
3. cabeza de cable
4. cables de barandilla
5. pletina de unión cables - perfil estructural
6. perfil estructural de acero galvanizado
7. unión de doble tuerca
8. red de barandilla
9. cables de acero inoxidable
10. tablero de madera
11. soporte para cables de barandilla
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Precio: 15$ - 18$
Altitud: 43 m
Longitud: 207 m
PASARELA DE "LA BÒFIA DE LA SAL ROJA"
Altitud: 51 m
Longitud: 264 m
Peso total = 537,1 kN
Longitud catenaria = 268 m
Ecuación catenaria = 500 · cosh (x/500)
PUNTO CENTRAL
Peso repartido (PP + SC) = 2 kN/m




















































































1. unión de doble tuerca para cables estructurales
2. cable estructural superior de acero inoxidable Ø 5 cm
3. perfil en L unido con soldadura
4. cables de barandilla Ø 1 cm
5. red de barandilla
6. soporte para cables de barandilla
7. perfil estructural de acero galvanizado
8. tornillo de unión madera - pletina
9. tablero de madera
10. tuerca de unión madera - pletina
11. unión de doble tuerca de cables estructurales
12. pletina de unión cables - perfil estructural
13. cable estructural inferior de acero inoxidable Ø 5 cm



































































































2. cable estructural superior de acero inoxidable Ø 5 cm
3. perfil en L unido con soldadura
4. tablero madera de margen
5. tornillo de unión madera - pletina
6. cables de barandilla Ø 1 cm
7. pletina de soporte de tableros de madera
8. soldadura perfil estructural - pletina de soporte de tableros de 
madera
9.  perfil estructural de acero galvanizado
10. tuerca de cables estructurales
11. pletina de unión de cables estructurales - perfil estructural
12. soldadura perfil estructural - pletina de unión de cables estruc-
turales
13. cable estructural inferior de acero inoxidable Ø 5 cm
PASARELA DE LA BÒFIA GRAN
IMAGEN ATMOSFÉRICA





SUBIDA DE LA COROMINA – CARDONA  
 





“ALGUNAS REFLEXIONES” - PERE RIERA (RGA) 
PLANOS
ÍNDICE - ANEJOS
84,00 m x 55,85 .eur = 4.691,40 .eur
26,48 m3 x 116,16 .eur = 3.075,92 .eur
30863,6 kg x 16,234 .eur = 501.039,68 .eur
 508.807,00 .eur
Pasarela de la Bòfia Gran:
882 m2 x 133,27 .eur = 109.547,94 .eur
1080 m3 x 1,83 .eur = 1.994,7 .eur
 111.542,64 .eur
Subida de la Coromina a Cardona:
ANEJOS
PRESUPUESTO
A continuación se describen las principales partidas presupuestarias 
para tener una idea aproximada del coste de contrucción de las 
propuestas planteadas dando un valor orientativo.
El límite considerado para dichas partidas es el de 9.015.181,57 
.eur que de había tenido en cuenta para el proyecto realizado en 
1985.
PROPIEDAD DEL SUELO PARTIDA PRESUPUESTARIA
Las parcelas catastrales entorno al Valle Salino donde se proponen 
las actuaciones constan bajo el nombre de la empresa Unión de 
Explosivos Río Tinto, la actual Ercros.
Dado su compromiso con la restauración del Valle Salino, el proce-
dimiento para la actuacion en el suelo debería ser a través de cesión 
o expropiación por parte del ayuntamiento.


































































106 - Unión Explosivos Río Tinto
108 - Unión Explosivos Río Tinto
POUM
El Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Cardona contempla 
la tramitación de un Plan Especial Urbanístico para suelo no urbani-
zable en el caso de desarrollarse actividades que “mejoren las fun-
ciones productivas, ambientales, culturales y lúdicas del municipio“.
Descripción Unidad ImportePrecio unitarioRendimiento
Subtotal materiales
Subtotal equipo y maquinaria
Subtotal mano de obra
Costes directos
Materiales:
Perfil tubular con rosca (armado)














Coste .eur/m 55,85Coste de mantenimiento decenal: 1,68 .eur en los primeros 10 años.








Hormigón HA-30/B/20/IIb+F fabricado en central, y vertido con 
bomba para formación de zapata de cimentación.
2) Normativa de aplicación y criterio de medición en proyecto
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
3) Condiciones previas del soporte
Ambientales:
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Del contratista:
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante 
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autori-
zación por escrito del director de la ejecución de la obra.
4) Proceso de ejecución y criterio de medición en obra
Fases de ejecución: Vertido y compactación del hormigón. Curado 
del hormigón.
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico y transmi-
tirá correctamente las cargas al terreno.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto.
DESCRIPCIÓN 
Descripción Unidad ImportePrecio unitarioRendimiento
Subtotal materiales
Subtotal equipo y maquinaria















Coste de mantenimiento decenal: 3,48 .eur en los primeros 10 años.












Oficial 1ª montador de estructura metálica
Ayudante montador de estructura metálica
Costes directos complementarios:
Coste .eur/kg 16,234Coste de mantenimiento decenal: 1,68 .eur en los primeros 10 años.




Tendido de estructura metélica y instalación mediante grúas.
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las pie-
zas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
1) Características técnicas
Estructura metálica realizada con perfiles laminados en caliente, de 
las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM y pletinas acabados con gal-
vanizado, con uniones soldadas en taller, con una cuantía de acero 
de 7850 kg/m3.
2) Normativa de aplicación 
CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Par-
te 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
Instrucción de Acero Estructural (EAE).
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
3) Condiciones previas del soporte
Del contratista:
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la 
obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indi-
caciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que 
los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados 
por un organismo acreditado.
4) Proceso de ejecución
Fases de ejecución: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y pre-
sentación de los cables. Aplomado. Resolución de las uniones a la 
base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las 
uniones soldadas. Reparación de defectos superficiales.
Condiciones de terminación: El acabado superficial será el adecua-
do para el posterior tratamiento de protección. La estructura será 
estable y transmitirá correctamente las cargas.
DESCRIPCIÓN 
Descripción Unidad ImportePrecio unitarioRendimiento
Subtotal materiales
Subtotal equipo y maquinaria
Materiales:
Acero UNE-EN 10025 S275JR kg 0,960,961
hra 0,0483,200,015
Equipo y maquinaria:
Equipo y elementos auxiliares para solda-
dura eléctrica
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 
articulado
Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
con una capacidad de elevación de 12 t y 




84,00 m x 55,85 .eur = 4.691,40 .eur
26,48 m3 x 116,16 .eur = 3.075,92 .eur
30863,6 kg x 16,234 .eur = 501.039,68 .eur
 508.807,00 .eur
Pasarela de la Bòfia Gran:
ANEJOS
PRESUPUESTO
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, no recu-
perables, de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo 
de resistencia de 242 cm³/m de pared; hasta una profundidad de 5 
m, en terreno de arenas.
 
1) Características técnicas
Montaje de pantalla autoportante mediante tablestacas metálicas 
solapadas, hincadas en el terreno de manera definitiva, hasta al-
canzar como máximo 5 m de profundidad en terreno de arenas, 
formada por perfiles metálicos de acero laminado, con forma gre-
cada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de 
resistencia de 242 cm³/m de pared.
2) Normativa de aplicación y criterio de medición en proyecto
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
3) Condiciones previas del soporte
Todas las conducciones aéreas que afecten a la zona de trabajo 
serán desviadas y también serán eliminados o modificados todos los 
elementos enterrados que interfieran directamente con los trabajos 
o que, por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terre-
no durante el proceso de ejecución de la pantalla.
4) Proceso de ejecución y criterio de medición en obra
Fases de ejecución: Disposición de guías. Hinca de las tablestacas.
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto.
Descripción Unidad ImportePrecio unitarioRendimiento
Subtotal materiales
Subtotal equipo y maquinaria













Coste .eur/m2 133,27Coste de mantenimiento decenal: 4,00 .eur en los primeros 10 años.
882 m2 x 133,27 .eur = 109.547,94 .eur
DESCRIPCIÓN 
ESTRUCUTRA DE TABLESTACAS
Descripción Unidad ImportePrecio unitarioRendimiento
Subtotal equipo y maquinaria












1080 m3 x 1,83 .eur = 1.994,7 .eur
MOVIMIENTO DE TIERRAS
882 m2 x 133,27 .eur = 109.547,94 .eur
1080 m3 x 1,83 .eur = 1.994,7 .eur
 111.542,64 .eur
Subida de la Coromina a Cardona:
ANEJOS 
BIBLIOGRAFÍA
Aronson, Shlomo (2008) Land & Scape Series: Aridscapes. 
Proyectar en tierras ásperas y frágiles, Barcelona, Gustavo 
Gili
Hunt, Ian (2003) Manufactered landscapes: The photographs 
of Edward Burtynsky, Canadá, Yale University Press
Galí-Izard, Teresa (2005) Los mismos paisajes: ideas e 
interpretaciones, Barcelona, Gustavo Gili
The IBA workshop in Lusatia (2012) Redesigning wounded 
landscape, Berlin, Jovis
Eduard Vall, Fermí Bascompte y Marta Puiguriger (2003) 
Patrimoni miner de Catalunya. Guia de Mines Museu i 
Museus de Geologia i Mineria, Barcelona, Generalitat de 
Catalunya
BIBLIOGRAFÍA
Batlle i Roig · Restauración paisajística del depósito 
controlado de la Vall d´en Joan
ht tp ://www.bat l le i ro ig.com/landscape/recuperac ion-
paisajistica-del-vertedero-del-garraf/
Carlos Ferrater · Jardín Botánico de Barcelona
h t tp s : / / f e r ra te r. com/es/p ro jec t / ja rd in -bo tan i co -de -
barcelona/
Teresa Galí Izard - arquitecturaagronomía
https://arquitecturaagronomia.net/
Bet Figueras, arquitecta
Peter Latz · Parque paisajístico de Duisburg 
Parque Emscher, Ruhr, Alemania
Trimétrica - Pasarelas Paiva, Aveiro, Portugal 
Puente Colgante Trift Bridge, Suiza 
Volcán Croscat, Olot
RGA Arquitectes - Visita al estudio
Tesis Maria Goula
Lucas Werft · Protected landscape revitalization, St. Anthony 
Canal, Croatia
Bornello Workshop - Giuseppe Ungaretti Park
Landslag & Hauksson - Saxhóll crater stairway, Islandia
Colección de proyectos de paisaje - Oculus, Sydney
Michèle Oliac y Miquel Batlle - Cap Roig
B.A.S. - The Landscape Therapeutic Park in Brilon, Alemania
StossLU - Erie Street Plaza
 
Gigon Guyer · Museum and park Kalkriese, Alemania
Klopfermartin · The steel yard, Rhode Island, EE.UU.
Martínez Lapeña y Elías Torres · Rampa al Castillo de 
Castelldefels, Barcelona
Suspension Skybridge, Tennessee, EE.UU.
Capilano Suspension Bridge, Canadá
Hängeseilbrücke Geierlay, Alemania





Colección de proyectos de paisaje 
Biennal Internacional de paisatge Barcelona
http://www.arquitectes.cat/iframes/paisatge/
Documentación del Pla d´espais d´interès natural
Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i 
Sostenibilitat
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/
patr imoni_natural/senp_catalunya/el_s is tema/el_pla_
despais_dinteres_natural_de_catalunya/documentacio_
del_pein/
Información funcionamiento parque Salz Welten, Austria
https://www.salzwelten.at/en/hallein/
Información funcionamiento parque Droitwich, Inglaterra
https://www.droitwichsalt.com/
Información procesos de bioingeniería aplicados al paisaje 
Naturalea
https://www.naturalea.eu/es/




Colección de proyectos de paisaje
Landezine
http://landezine.com/
Información sobre tubos de drenaje y malla geotextil
Wetzel
https://www.technische-netze.de/1055/es





Generador de precios 
http://www.generadordeprecios.info/#gsc.tab=0
Información pavimentación del camino
Saulo Solid 
http://saulosolid.com/sistema-estabilitzacio-saulo-solid/
Fotoplanos históricos y actuales
Google Earth y Google Maps
https://www.google.es/maps
WEBGRAFÍA
Wenders, Salgado (2014) La Sal de la Tierra (documental) 
Francia, Decia Films / Amazonas Images / Solares 
Fondazione delle arti
Baichwal (2006) Manufactured Landscapes (documental) 
Canadá
 J. CARRERAS - Geozona 217, Muntanya de Sal de Cardona
E. MORILLAS i PÉREZ - El col·lector de salmorres, una 
infraestructura de país – Sostenibilitat i Mineria (2016)
D. BRICOLLÉ - Nou col·lector de salmorra (2018)
D. BRICOLLÉ - La plantilla d’Ercros deixarà de treure sal 
(2017)
Construcción de pasarela
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